





 Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi maha penyayang, segala puji 
bagi Allah semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusun skrepsi. 
 Shalawat serta teriringi salam semoga salalu tercurah kepada penghulu 
kita Nabi besar Muhammad saw. Serta keluaganya, shahabat dan pengikutnya 
sampai hari kiamat. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mempeoleh 
gelar Sanjana Pendidikan Agama Islam pada Fakutas Agama Islam Universitas 
Islam Riau (UIR), Judul skripsi adalah “Peranan Orang Tua Dalam Membina 
Akhlak Remaja Di Ampor Mayo Jangwad Patani selatan Thailand”  
Melalui pengatar skipsi ini penulis dengan kerendahan hati dan dengan 
penuh keikhlasan ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Ayahanda dan ibunda, serta abang kakak, dan adik-adekku, yang berkorban,       
memberikan memotivasi dan doanya yang tiada terhengga kepada penulis 
2. Bapak prof. Dr. H. Syafrimaldi, S.H,.M.C.I., selaku Rektor Universitas Islam 
Riau. 
3. Bapak Dr.Zulkifli Rusby, MM. ME.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Islam Riau. 
4. Bapak Pembimbing I Dr.H.Hamzah, M.Ag yang banyak menyerahkan dan 
membimbing penulis hingga selesainya tulisan ini. 
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5. Bapak pembimbing II Dr.Syahraini Tambak, M.A. yang telah banyak 
meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran dengan penuh kesabaran 
dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga selesai 
skripsi ini. 
6 Bapak Dr.Syahraini Tambak, M.A selaku ketua Jurusan pendidikan Agama 
Isalam Universitas Islam Riau. 
7. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah banyak 
berjasa dalam menyumbangkan ilmunya dari awal kuliah hingga penulis 
sampai kepada penyelesaian tugas akhir dari masa perkuliahan. 
8. Para pegawai di Fakultas Agama Islam dan Universitas Islam Riau, terutama 
para pegawai perpustakaan baik di fakultas agama Islam dan perpustakan 
universitas Islam Riau 
9. Setiap teman-teman dari Universitas Islam Riau (UIR) yang telah banyak 
bantuan dan dorongan penulis yang tidak dapat penulis lupakan. 
Mudah-mudahan Semoga atas bantuan dan dukungannya selama ini 
menjadi amal ibadah dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah 
SWT. Amin. 
Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu alaikum Wr.Wb. 
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